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Program Jom Baca Bersama 
10 Minit dan Bedah Buku 
28 April 2014 (Isnin) 18.30 pagi I Auditorium, Pusat Khidmat Maklumat Akademik (PKM? 
8.30 pagi : Ketibaan Tetamu Jemputan 
9.00 pagi : Ketibaan Professor Dr Kopll Bujang 
Timbalan Naib Canselor UNIMAS (Penyelldikan dan Inovasi) 
Nyanyian Lagu 'Negaraku' dan 'UNIMAS Gemilang' 
Bacaan Doa 
Ucapan Aluan oleh Puan Margaret Simeng 
Ketua Pustakawan UNIMAS 
Ucapan Perasmian oleh Professor Dr Kopli Bujang 
Timbalan Naib Canselor UNIMAS (Penyelidikan dan Inovasi) 
: Simbolik Perasmian 
Jom Baca Bersama 10 Minit (semua tetamu jemputan membawa buku 
masing-masing dan digalakkan menderma buku) 
Sesi Bedah Buku Dances with Garuda: Malaysia-Indonesia Bilateral 
Relations oleh Dr. Ahmed Nizar Yaakub, 
Pensyarah Fakulti Salns Social, UNIMAS 
: Persembahan Selingan 
: Sesi Bedah Buku Persembahan Bangsawan DI Sarawak oleh 
Dr. Nur Aflfah Vanitha bintl Abdullah, 
Pensyarah Fakulti Seni Gunaan dan Kreatlf, UNIMAS 
: Sesi Soal Jawab 
: Sesi Autograf dan Fotograf) Bersama Peminat 
Book Drop untuk Book Donation Station 
(bagi Program Khidmat Masyarakat PKMA) 
: Jamuan 
: Bersurai 
Program Jom Baca Bersama 
10 Minit dan Bedah Buku 
Program Jom Baca Bersama 10 Minit dan Bedah Buku peringkat 
UNIMAS anjuran bersama Pusat Khidmat Maklumat Akademik 
(PKMA), Bahagian Khidmat Pengurusan Canselori, Bahagian 
Perancangan dan Komunikasi Korporat, Pusat Khidmat Pelajar, 
Pusat Pemajuan Pelajar, Bahagian Penerbitan dan Majlis 
Perwakilan Pelajar UNIMAS adalah bersempena Hari Buku dan 
Hak Cipta Sedunia yang disambut saban tahun pada 23 April. 
Antara objektif Program Jom Baca Bersama 10 Minit dan Bedah 
Buku yang diadakan di UNIMAS ialah: 
1. Memupuk budaya membaca dalam kalangan masyarakat 
2. Menanam kesedaran mengenai hakcipta karya-karya intelek 
yang dihasilkan 
3. Menyemai minat untuk menghasilkan karya yang berkualiti 
dalam kalangan masyarakat 
